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影中成為自由的象徵。191979 至 1983 年，這些年青導演吸納西方現代電影技巧，
以性作為宣示身體主權的工具，《烈火青春》（1982）正是代表作。主角們以性愛
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暴力色情電影只准十八歲或以上人士觀看。22 1973 至 1987 年間，二十部電影因
影響與內地的關係而被禁，加上 1984 年的中英聯合聲明定下九七大限，英國便
在傾向把香港中國化之下成立分級制。23可是限制反而造就自由，各種情色裸露
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維雷（Joan Riviere）的「女性特質為偽裝」（Womanliness as a Masquerade）說法，
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 片名 首映日期 出品公司 語
別 
導演 編劇 
1 摩登武大郎 26-04-1937 大觀 粵 關文清 關文清 
2 金瓶梅 22-06-1955 邵氏 國 王引 顧文宗 
3 風流韻事（蕙蓮篇） 04-08-1973 邵氏 國 李翰祥 李翰祥 
4 金瓶雙艷 17-01-1974 邵氏 國 李翰祥 李翰祥 
5 金瓶風月 09-05-1991 金高潤 粵 李翰祥 李翰祥 
6 少女潘金蓮 24-06-1994 聯合、邵氏 粵 李翰祥 何永霖 
7 金瓶梅 18-09-2008 名威、中寰 粵 錢文琦 錢文琦 
8 金瓶梅 II 愛的奴隸 05-03-2009 名威、中寰 粵 錢文琦 錢文琦 
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